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Apflrtado de Correos, 140 
Nu^tra alegre dortrin^ 
I js'acionaí'Sindicalismo no existe descanso, pero tampoco existe 
Lr' ' No vaie iácef^reítr lí: r2ir-i»MCión, según el propio es= üD porvenir triste. 
wtJo de espíntu. E l Estado Nacionalsindicalista, será alegre y difícil, de 
tante trabajo y el gozo de la superación en cada día. Pero se habrá 
C0Xi\yaáo ía España triste de los tiempos vencidos. Es perjudicial hacer 
Ca a las géntes-«lo decimos a los propios y a los ajenos, a los unos 
a los otros para que sigan usando tan fecunda» creer 
para que no extravien y 
lóente su maia íntención=»que el Nacionalsindicalismo es una cosa tene-
brosa, recelosa, triste, airada, incomprensible y tremenda, y que su idea 
¿e España responde a la misma tendencia. 
No es así, sino al contrarío. Queremos que la vida sea difícil y clara, 
como la quería José Antonio, que nunca enseñó otro dolor ni otro afán, 
que el de la ambición insuperable y gozosa del Imperio. La Falange no 
tiene resortes ocultos, teda ella es tá puesta cara al sol y las estrellas 
esperando banderas victoriosas, primaveras que rian y esperen en el aire, 
tierra y mar. Para eso es la guerra de ahora, no para traernos una fi lo-
sofía preocupada y lúgubre, como la roja, la asiát ica. No piden tristeza 
los cielos azules de Roma ni nuestro alegre sol, acostumbrado a ver tie 
rras de Imperio. Vendrán tiempos de guerra dura con el retraso de cier 
tos años liberales para que el Imperio pueda nacer gozoso y lleno de 
realidades fecundas, para que empiece en un espíritu de reconquista, en 
un gran poder raiKíar, en ana economía nueva, io que es base de una 
potencia que decida suertes en Europa. Entonces la educación y las co« 
municaciones, la agricultura, la ar tesanía , las Universidades y la nave-
gación, serán una tarea cuotidiana y militar al servicio de Dios y del 
César. 
Franco nos anuncia con su ejército invencible, con su gobierno de 
guerra y de paz, ese resurgimiento predestinado. Ante él, no caben pa-
labras confusas y atormentadas, sino limpias llamadas a la esperanza y 
a la preparación para la gran obra del mañana patrio. Lo oscuro de Es-
paña es ese momento de la post guerra en que intentan volver, por un 
instante, el vicio político, las malas artes, las viejas mañas , la tortuosa 
habilidad para calmar apetitos. No prevalecerá. Pero hay que estar dis-
Continuó ayer la rectificación de 
nueras lineas en el frente aragonés 
Sensacionales declaraciones de Edén 




-El ministro d̂e 
£xteriores} Mr, 
Edén, ha hecho una extensa 
declaración en la Cámara de 
los Comunes, acerca del pro-
puesto intercambio de agen-
tes entre etgobierno br táni-
co y el Centralísimo Franco, 
Dijo esencialmente que es-
te paso es esencial para la 
debida protección de los in-
tereses británicos comercia-
les e industriales en la parte 
de España que se halla bajo 
el control del General Franco. 
Éste ierritoiio, comprende ?as 
dos terceras partes del suelo 
español y prácticamente, en 
todo su territorio de ultramar 
sin incluir las Islas Canarias 
ni la zona española de Ma-
rruecos, existen muchos mi-
de 
pue.to». sobre todo en el „ „ parecerse porque ta P.tr ta, el Pan y la Jus-I ^ ^ 0 ^ ^ en 
« c i ^ o n modota baae de I . Ratange y lo de fe -de r í hasta ta m„er te , con i 
los dientes. 
! Arriba España 1 
Al lado de los rojos 
luchan más de cien mil 
extranjeros 
¿Irá la F.JA. I, 
a la huelga ge-
neral? 
Los comunistas 
se quedan con la 
parte de' león 
Marsella.-—El enrolamiento de 
tripulantes para los barcos no es-
pañoles ni franceses, que se dedi-
can al tráfico con la zona roja, se 
efectúan por medio del partido co-
munista francés, que cobra directa-
mente de los armadores, los sueldos 
<le los marineros y paga a los t r i -
pulantes de los barcos rojos un sa-
lario inferior al que les corresponde. 
El partido comunista francés, co-
bra de los armadores a razón de SO 
Wbras esterlinas mensuales por ca-
da hombre y de ellas se queda con 
30, entregando el resto de 20 a los 
tripulantes. 
Los marxistas 
desconfiaa d e 
sus milicianos 
Perpignan.—Noticias de Catalu 
este territorio. La mayor par 
te de las inversiones lo son 
en mineral de hierro, cobre 
y plomo, así como en la in-
dustria del vino d- Jerez. 
En cucunstancias norma-
sentido desde la guerra civil 
y las dificultades se agranda-
ron considerablemente, debi-
do a la falta de comunicad 3n 
con las autoridades naciona-
les, en cuyo aspecto, el go-
bierno inglés estaba en des-
ventaja con cualquiera otra 
nación. 
La posibilidad de trasladar 
las oficinas consulares insta-
ladas en los puertos, a Sala-
manca o Burgos, fué desecha-
da, porque el otorgamiento 
del <exe quator» hubiera im-
plicado una medida de reco* 
nocimiento a aquellas autoii-
dades. 
£1 gobierno, siguió, ha lle-
gado a la conclusión de que 
el mejor modo de enfrentarse 
con la situación, es el inter-
cambio de agentes. La obli-
gación de los agentes desig-
nados por el gobierno de 
S. M. es la protección de los 
súbditos británicos y de los 
intereses industriales y co-
merciales dá toda la zona. 
Además se designarán sab-les, añadió, una parte consi 
ücrable ¿el comercio iog éa agentes en nuneru limitado. en España se practicaba con 
ia misma área del territorio, 
que importaba gran cantidad 
oe c rLión del Sur de Gales. 
Estos intereses se habían re-
numero que será convenido 
entre a moas partes. 
En conclusión, declaró que 
no obstante ser el asunto de 
lancés había quedado ente-
rado de las intenciones del 
gobierno británico. 
Se trataron varias cuestio-
nes suplementarias ¿y final-
mente un diputado solicitó se 
aplazase la discusión para úl-
tima hora de la noche, lo cual 
fué concedido p^r el presi-
dente del Consejo. 
Durante las varias respues-
tas, Mr. Edén declamó la in-
tención del gobierno británi-
co de que los agentes desig-
nados para el t;rrítorio de 
Franco se coloquen bajo la 
dirección general del emba-
jador británico en Hendaya. 
^ E n respuesta a la interpela-
ción sobre la agresión de un 
avión contra un barco britá-
nico, Mr. Edén dijo que las 
autoridades de Salamanca ha-
bían expresado de manera 
oficial su sentimiento, asi co-
mo la seguridad de que se 
darían órdtnes a sus fuerzas 
para que tomasen las precau-
ciones posibles contra inci-
dentes de la misma natura-
leza. 
También han convenido 
ambas partes, en cuanto alas 
obligaciones y compensado 
CUARTEL GENERAL J 0 E L GENERALISIMO 
Sección de información. Estoco Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este Cuartel G«-
neral hasta las 20 horas del día de hoy, 8 de noviembre de 1937: 
En el frente de Aragón, se ha seguido rectificando a vanguardia 
nuestras lineas en el sector de Sabiñánigo. 
En ios demás frentes, sin novedades dignas de mención. 
Salamanca, 8 de í icvkrmbre, de 1937. Segundo Año Triutífal. De or-
den de S. E. el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Mart ín M o -
reno. 
Aviso a los navegantes 
La costa de Levante, sembrada de minas 
—Salamanca.—Radio Nacional transmitió anoche la si" 
guiante noticia: 
j ^ A partir del 10 de noviembre de 1937, la zona den-
tro de hs aguas territoriales comprendidas entre el 
Cabo Nao y el de Tortosa, estará sembrada con nu-
merosas minas. 
Se avisa a los navegantes este pe'igro para la nave-
gación, impuesta por necesidades de la*guerra. 
Se celebra en Ghile, con extra-
ordinaria solemnidad, ei cuarto 
aniversario dê  Falange 
Comentario acertado La ayuda^; del 
Amstardan.—El periódico "Haf-
desblan'd", comentando la designa-
ción de agentes británicos cerca del 
gobierno de Franco hace observar 
que los hechos son mucho más sig-
nificativos que las palabras es de-
cir que la Gran Bre taña ve cada 
vez más claramente la victoria de 
Franco y toma la delantera para 
no arriesgarse a verse aislada y pa-
nes, Someter los casos que se ra salvar lo que aun puede de su 
presenten a un arbitraje y prestigio y de sus intereses en Es-
tal naturaleza, el gobierno atenerse a sus resultados. paña. 
L i C H A R L A D E L G E N E R A L 
B u e n a s n o c h e s , s e ñ o r e s 
Tengo en primer lugar que agrá- Los periódicos rojos de Francia 
ña, dan cuenta de la dificilísima si- f decer la visita hecha a Sevilla por e Inglaterra, expresan su furor con 
Y la radio de Valencia, que no 
tiene otra cosa que hacer inventa 
tuacin en que se encuentran ¡os di5^11^11^5 Persona^a(^es ^e â ua tra est6 discurso y contra el gobicr- cosas increíbles, dice que mientras 
no inglés. "L 'Human i t é " dice que 
al empezar la guerra, se mos t ró la 
simpatía de los conservadores bri-
tánicos hacia los nacionales, pero 
un falso movimiento de opinión y 
la presión del gobierno francés, obli 
gó al inglés a sostener su neutrali-
el afecto de todos los!que han teni- dad, y ahora, al ver que la guerra es 
' do la satisfacción de tratarles y de- favorable a los nacionales, envían 
jan aquí grat ís imo recuerdo. sus representantes Inglaterra a Es-
obreros de la zona roja, pues soloición portuguesa, que han querido 
trabajan tres días a la semana. í asociarse a las fiestas que Sevilla 
Se habla también de que la F. A . L* ^ celebrado en honor de la Falan-
parece quiere aprovechar esta si- ge de esta población, que tan br i -
tuación en que se encuentran bs llantemente ha actuado en el Ejér-
géneral, lo que perturbaría las ges- cito del Centro. Estos dignos por-
tiones de los gobiernos reunidos ac tugueses, han sabido conquistarse 
tualmente en Barcelona. 
Todavía no ha desaparecido la paña, para asegurárse Más d e c í e n m i l e x -
t r a n j e r o s l l i C h a n a i Polvoreda ^ levantó el reciente ses. También dice que Mr 
. • , . . discurso de Mr . Edén, en el que no faltado a la promesa que I 
lado d e los rojos 
Roma.—Según informa 
ha intervenido el espíritu diplomá-
tico y ha sido un discurso pronun-un co 
' rresponsal de Prensa de Valencia, pja(j0 con toda verdad sobre lo que 
en el Ejército gubernamental lu- ocurre en e í Comité de no Interven-
cionales, constituidas por 3.000 o cj¿n y £obre el estado de la guerra 
4.000 hombres cada una, más ocho española. 
, chan veintitrés brigadas interna- A un diputado que se quejó de 
Madrid.—El periódico de Largo ' brigadas mixtas lo que hace un to- qUe no se había permitido interve-
allero "Claridad" pide sean v i - ' ta l de más de cien mil hombres ex- nir a la Sociedad de las Naciones, le 
ijadas las fuerzas rojas que se en- | tranjeros que pelean a las órdenes dijo que no sabía lo que se decía 
CUentran en el frente de la capital, \ del gobierno de Valencia, hoy ya de y a Lloid George le dijo que era co-
mo un mortero de trinchera, que 
sus intere-
Eden ha 
hizo a Del 
bos de no enviar, representantes, a 
cambio de que Francia no abriese 
la frontera. De pasada quiero dar 
cuenta de una carta que he recibi-
do hoy, en la que se me dice que 
durante todas las noches, pasan va-
rios trenes, cargados de material 
los facciosos asesinan a los traba 
jadores. la república se ocupa dé 
ampararles y protegerles. Sin duda 
no les preocupa g r i a cosa darles 
grandes cantidades de billetes, pero 
son de los "no pasa rán" de los que 
recientemente un obrero rojo .dió 
500 pesetas por una botella de co , 
ñac. En cambio, nuestros obreros 
están más contentos que nunca, 
pues coihen mejor, ganan mas y 
más a gusto que nunca. 
Y Radio Madrid dice que en núes 
hambre y en la suya se preocupan 
tra zona ios niños se mueren de 
de ellos. No se fijan en la gran 
cantidad de comedores que tenemos 
en los que se da a los niños, con 
todo cariño, abundante comida. Pe-
ro a continuación, dicen que des-
ya Clue se ha podido observar que Cataluña, 
pasan ^ enemigo con demasiada' 
iré cuencia grandes contingentes de 




P consigo planos y documento» !danlerite de Valencia todos los em-
uares At- 1n. r • • 
picados oficiales, oficinistas que 
r \ n constituyen la frondosa burocracia 
>JtrCC6D m i l O . h O roja- Se calcula en unos 50.000 el ^ 
número de "pa rás i tos" que con mo-
tivo del traslado de la "vida oficial" 
oficial caerán sobre Barcelona. 
dice que 
cen uc o 
Para evitar de-
I ! serciones 
j Salamanca.—Se .
teL ,Jt0lidadcs ftancesas in-
a Janean la recluta, Helando 
nUP6rtecer a los indígenas de 
teen* ona ^ accidental-
ípnT. se encuentran allí, una 
cog ?€r*ción de veinte f " n -
íepr Í0S para evitar q116 
«e a?60 a la zona española y 
A8imSten ennue^ra3 tuerzas. 
ftiendn1?0'86 í'6^0110 ^Po-de hi lncautación y venta 
i n d i » 5 8 ^ todo3 cuellos 
nüe?tenas ^ue han venido a 
*l £j¿* 20na para afilarse en 
de guerra, la frontera francesa, con graciadamente esos niños no rea-
dirección a Cataluña. ben todo el alimento preciso por-
"La Depeche", tan roja, ya da que los facciosos se oponen a su 
por descontada la derrota roja en abastecimiento. Es una cosa %erda-
España y dice que la derrota se de- deramente lamentable lo .¡ue están 
disparaba y después se escondía be a la intromisión de la política sufriende estos niños, pero es por 
para que otro pague las consecuen- en el ejército rojo, 
cías, asegurando que el Comité no «A B C" rojo también rezuma 
ha sido tan neutral como parece, in inquietud diciendo que sin una or-
clinándose en favor de los rojos, al ganización de aprovisionamiento y 
no conder la beligerancia al Ge- la creación de grandes depósitos de 
neralísimo Franco. víveres Madrid no podrá sostenerse 
L a prensa inglesa ase-
gura qie la relación con 
España es cada día 
m vor 
Londres.—"lid Hera ld" dice que 
jiS relaciones entre el embajador 
¿e Gran Bretaña ^n Hendaya y el 
ministro de Negocios Extranjeros 
de Franco se hacen cada día más 
estrechas. 
Ei general Martínez 
Anido, da las gracias 
Valladolid.—El general Mart ínez 
Anido ha hecho pública una nota 
agradeciendo infinito las felicitacio-
nes recibidas por el cargo que le ha 
conferido S. E. el Generalísimo, en 
la imposibilidad material de con-
testar por secretaría todas ellas da-
da la inmensa labor que representa 
la busca y confronte de los domici-
lios de los destinatarios en estas 
circunstancias, por lo que lo hace 
en dicha nota para reconocimiento 
y satisfacción de todo supliendo de 
esta forma el obligado y rutinario 
trabajo de otros tiempos. 
Frente P pular 
francés a ios ro-
jos españoles 
París —los Irenes del Sur 
de Francia parecen hallarse 
en periodo de guerra, pues 
parece ser que todos los mili* 
cíanos que huyeron de Astu* 
xias los van transportando ha-
cia Barcelona. Sin embargo 
todos van a gusto, pues alga-
nos de ellos protestan de esa 
tiranía que les obliga a volver 
de nuevo al infierno de donde 
solieron, perc tienen que re-
signarse, toda vez que los gen-
darmes franceses encarrilan 
ios trenes obligándoles a par-
tir. 
Machos de estos milicianos 
están hehdo8tpero eso no tie* 
ne ia menor importancia para 
ios rejos que solaiaente de* 
sean tener carne de cañón y 
el Frente Popular francas, 
siempre a la disposición de ia 
España maixr&ta, se preocu-
pa de proporcronárseio con 
toda la abundancia que les es 
posible, como les proporcio-
na aeródromos y gendarmes. 
illos el <x? anje-la mayoría de 
culpa de los rojos, que no tu%ieron ^ 
el valor de salir al campo a luchar Tengo rué '. 'cer un < adv-i.tcucia 
con nosotros y pretuieron defender a ios aviadores. Doña Manoafa n r 
se tras de los mu-os de .a capital. est4 en casa de D. Juan de la Cier-
va, en Murcia, sino que ha prefe-Y nienfras tanto, los dirigentes y 
sus familias comen er a 'Mn rancia. 
Mejoran las relacio-
nes con Inglaterra 
Londres.—Las relaciones entre el 
Gobierno de la España Nacional y 
las autoridades br i tánicas de Gi-
braltar han mejorado de un modo 
decisivo durante las últimas sema-
nas. Esto lo indica el hecho de que 
el Club inglés de caza de Gibraltar 
ha obtenido autorización para cele-
brar su anual cacería en territorio 
español. Este privilegio que existía 
desde hace siglos había quedado en 
suspenso, al estallar U guerra ci" 
>il $$psllol* 
«Tenemos un Caudillo y, guiados por é1, 
recorremos la ancha vía de nuestras ilu-
siones. Si surgen obstáculos, mejor; los ven-
ceremos. Si hay que^monr de nuevo, mo-
riremos; pero España, pase lo que pase, 
nadie nos ;a« arrebatará, oorque hemos 
celebrado bodas nupciales, hemos celebra-
do bodas sangrientas y ya no hay poder 
humano que nos la pueda arrebatar.» 
(FERNANDEZ QÜSSTA, ea 8«i 4 t o K i o d i i t m la). 
rido aproximarse a la frontera y se 
ha marchado a Vich, en una casa 
cubierta de arbolado que se llama 
Sala de Eure. Y como tiene tan 
miedo, se es tá haciendo construir 
un túnel desde la casa al campo de 
Aviación. 
También Companys padece de te-
rror y va todas las noches a dor-
mir en San Quirce, en un sanato-
rio. Y que diremos del Birria, el pre-
sidente de las Cortes de Madrid,, lúe 
go de Valencia, ahora de Barcelo-
na y más tarde de Figueras o de 
Port-bou. Este duerme en Castell-
fersol. Y es natural que con tal míe 
do en los dirigentes, los soldados 
no tengan ganas de pelear. 
Da lectura del parte de opera-
tienes y de la, lista de donativo» y 
Jtíi cuarto am-
versano de ií a-
lange en biiile 
Santiago üe Chiie.—Con 
extraoidmaria solemnidad y 
biiliantez se ha celebrado en 
Santiego de Chile ei cuarto 
Eniverss r ió de la fundación 
de Falange. Los actos cele-
brados cuiminaion en una 
concentración de la Falange 
de toda C hile, desfilando más 
de dos mil falangistas al gxi-
to de jAniba España! 
A o les íaita ían. 
t&sía 
Sale nunca. —Nos dicen que 
se La hecho creer a Blum y 
Delbcs, que ei Cardenal Se-
gura, allleger a Ssvilia, ha 
oí cenado por su propia auto* 
ndad, la muerte en horca de 
83 masones. Este bulo estúpi-
do se está empleando para 
agitar las logias da Franaaj 
Bélgica e in^atma, 
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CRITICA Y CRITIC 
cumpliendo la Falange su cia" y de la libertad. Costó Dios y 
era apenas una espe- ayuda, pero al final todos los que 
memorables ; 
Nacionaf-ündicaüsmD y Ecoromía H'trm 
Por Luis Corral y Fe'iú Va 
obra: ayer 
ranza más en la España atormen- asistieron a aquellas 
tada Hoy, plena de realidades, vciadas de arte exquisito, compren- ¡existen metas remotas ni cauces in - abotargados de anarquía product!-
afronta gallarda la responsabilidad dieron que estaban en presencia de |{fanqUeables, porque el gran ánimo va, brotaban en los últimos años jlos fenómenos económicos, precisa-
del momento, sin sentir el peso de un músico, discutido, pero magní- fcJC nos alienta se ha forjado en la españoles, balbuceos egoístas por mente por ese ánimo pasional que 
las investigacio-
Para un nacional-sindicalista no en medios de raigambre liberal, espiritual de la juventud nacional-
sindicalista dispuesta al estudio de 
critica ntima satisfacción de los ciclos l i - tm autoritarismo económico que no 
| erales que han tenido la virtud de reflejaban más que una posición 
Poco después, pero a la inversa, corregir este ímpetu nativo anar- desventajosa en la lucha desencade-
impone en todas 
nes y trabajos. 
Cuando nuestro Giménez Caba-
y 
la Historia. Mañana, hecha tué ta- fico. La plancha de la 
no y ::^ia del alma hispana, se hizo época. ' 
lanzará por i¿. eterna y anchurosa 
ruta del Imperio. Y entodó este se repitió el caso, que nos toca de Quista de nuestra raíz española, nada. "Unión Nacional Económi- j l lero en "La Nueva Catolicidad" 
magnífico recorrido, tn su juventud cerca, a raíz de tínas declaraciones para hacer de él, en espíritu y en ca", de Madrid, "Fomento del Tra- construyó la primera y formidable 
ardiente y promisora; . hora en su que JOSE A N T O N I O hizo a un pe-j cción, el mayor tesón revoluciona- bajo Nacional", de Barcelona y to- creación doctrinaria del nacional-
madurez serena y f rut i fera , ha riodista extranjero. No recuerdo conjmo de los años de Europa. He aquí das las Ligas regionales de Produc-1 sindicalismo, reparó—dentro del 
tropezado la Falange con la críti- exactitud cuales fueron, pero si que por cuanto un nacional-sindicalista tores, querían el autoritarismo pero breve apuntamiento que a la eco-
ca; con una verdadera críti» a "cons en ellas, nuestro Ausente dejaba ver asiste un poco regocijado a la dispu- encarnado en un aparato simple y nomicidad dedíca-»en quién llama 
tructiva", eficaz, tan neces. ría pa- la honda aspiración de justicia so- t i en que se debate el mundo; ob- eficaz de represión policial que hi- "el gran Werner Sambart". Por-
ra aquilatar méri tos, señala; faltas lo hubiera dicho I A los pocos días $erva y conserva los deliquios de ciera ventajosa la posición en la que sorprendió en él la estructura 
defectos, aconsejar nuev s orien dal, médula de la Falange. ¡Nunca JDavid Ricardo y los confronta con lucha. El régimen de autoridad eco- de un método y, sobremanera, una 
taciones, perfectamente atendibles, un diario "ultraderechista", si ca- el pragmatismo de Juan Bautista nómica, impuesto por el propio in- contigüidad espiritual en los pen-
en cuanto no se refieran a la base be ya esta anticuada distinción, ha- Say; se impresiona con los diagnós- terés nacional de la producción edi- samientos definitivos, 
eterna e inconmovibb de nuestra ciendo hincapié sañudamente en pa- íleos de Keynes y Gustavo Casscl ficado en la solidaridad construc- No es extraño que un nacional-
tradición, labras de sentido impar, nos tildaba que indefectiblemente imponen una tiva de todos los elementos, era una sindicalista íntegro como Giménez 
Y - f l ^ crítica no viene a nos- de "socializantes", de tendenciosa alegre actitud de incredulidad pos- magnífica posibilidad recusable para Caballero guste de Son^ | | ¿ , . Este 
otros, salgamos a su encuentro doctrina en lo social, y de peligroso trera, y con las cifras seriales de todos los frentes empresariales, cu- también ama las sutilezas cía; .do 
con la serenidad y satisfacción del sentir en la religión. Creo que por cualquier fenómeno de producción yos miembros destacados car&kn son leyes sOcial-econOmicás, y se 
deber ícumpíido. Afrontaremos la entonces, y Dios les perdone a los acopiadas por un Woithinsky o cual de séntido revolucionario que urge recrea en Montesquieu cuando de-
prueba, porque tenemos gran in- autores, empezó a rodar por el mun quier Instituto—Yale, Berlín, Lon- para acoplar un exacto ritmo eco- cía 
terés en el examen, siempre que lo do la especie de nuestro pretendido dres—, con todo eso no siente de- nómico a un país renacido, 
haga una crítica severa "objetiva", laicismo. Afirmaciones, que aquí en seos de entrar en la disputa ni de 
y libre de prejuicios. Lo que a ve- España, parecerán ridiculas y sin aceptar la mejor sutileza: Se vuel- —0— 
ees influyen éstos, lo verá el lector importancia: la tienen y mucha por ve hacia nuestros barbechos y otea 
en la anécdota de la que fui tes- que la verdad escueta, desnuda, en las cumbres dormidas del viejo so-
fodo se habrá perdido si la 
lucrativa profesión del financiero 
se encamina por el rumbo de la dis-
—0— tinción. Las demás clases «ocíales 
sentirán cierta repugnancia; c1 ho-
Uno de los espíritus m á s agudos ñor perderá Su alta significacioi); 
tig0. cuanto'pasa la frontera, queda cu- lar español, y como el dolor del la- y sin duda alguna más indolente- los medios naturales y los lentos 
Hace dos años llegó a Buenos bierta con tupidísima malla. briego es suyo también y la canción mente revolucionarios del siglo ac- para destacar no producirán ya su 
Aires, Igor Strawínsky, con el Diréis que esto no pertenece a la del minero resuena en los valles que tual, es Werner Sombart. Su apor- efecto y sufrirán hondo quebranto 
proposito de dar a conocer alguna crítica y tenéis razón. No se nos da también son suyos, se mira a sí mis- tación al estudio del moderno capí- los principios fundamentales del 
de sus obras máSí características, un ardite por lo que la prensa venal mo y bajo este cielo eterno y azul talismo es interesante y demoledo- poder público". 
La crítica empezó a trabajar con diga de nosotros; tememos sí a los fi que nos vigila, recoge toda una am- ra. Yo he leído a Sombart con in- Un nacional-sindicalista que vive 
gran anticipación. Aparecieron bio libusteros de la pluma, mucho más bición y empieza a andar sereno y quietud y delectación, porque es un honda y fervorosamente el momen-
grafías del visitante, al que unánr- peligrosos que los dinamiteros, pie- seguro. Porque a un nacional-sindi- economista pasional que, parado- t,5 español y que conserva íntegra 
raeniente calificaban como la figu- ro algún día, bajaremos a las gran- calista le impulsa su hondo sentido gicaraente, observa el hecho eco- la fe en el mañana, por lo que pro-
ra cumbre de la música contempo- des rotativas convertidas en doradas revolucionario y le sostiene este lar- nómico desde unaS; fronteras secu- mete, no por lo que recupera, abo-
ránea ; se le llamaba sencillamente cuevas de ladrones, y los arrojare- go y profundo dolor de España. larmente dispuestas a la objetiva- ceta una línea de acción económica, 
genial. No abundaban por cierto mos -de un empellón, porque nos No se científica, ni espontánea la ción rigurosa. Y ese pasionalisrao futura nacional de mano del siste-
estudíos minuciosos de su obra, pe estorban en la búsqueda de críticos visión que de la Economía tiene la es realmente inquietante, cuándo se ma observativo de Sombart. Y aca-
ro en cambio se abusaba del d i t i - honrados. juventud revolucionaria que empu- ejerce y se aplica por un espíritu so con su misma pasión. Pero no 
rambo, del concepto desmesurada- Y a e s t o í : cuando se convenzan ñó las banderas de nuestro Moví- tan agudo y una mentalidad tan hay que olvidar, Respetables seño-
mente elogioso. Se hacían cába- de que decir Falange es nombrar a miento. Es el producto de la aplí- perfecta que ha de influir, con sus res barbudos, que nuestro Moví-
las... se esperaban sus declarado- España ; de la enorme tfascenden- cación de un sentido hondamente observaciones, en la formación de miento tiene un vértice y discon-
nes a la prensa... Algún cursi plu- cia de nuestro Movimiento; de las revolucionario y espiritual, al pro- quien lo estudia. Pero Sombart, a forme porque así lo habéis querido 
mífero le puso el remoquete de^consecuencias que para la marcha ceso de angustia de una nación, in- mi juicio, es uno de los economistas y España lo deseaba. 
César de la música. del mundo ha de tener nuestra ne? satisfecha y desquiciada. Por eso, que más ha influido en la formación ( C o n t i n u a r á ) 
Y César llegó,;vió... y salió ven- cesidad imperiosa de ocupar un pues 
cido. Porque desdeñando la popula- to de preferencia; de que efectiva-
ridad barata, asediado , por los pe- mente, créase o no, ante los ojos, 
ríodistas, se limitó a hacér brevísí- atónitos unos, envidiosos otros, ocu-
ma declaración contraria al Soviet pamos "Nuestro Palco" en el Gran 
imperante en su tierra natal. Inme- Teatro, entonces a los críticos de 
diatamente el sector de la prensa buena fe, y entregándoles nuestro 
izquierdista, muy numerosa por programa—¡Ahora, señores, haced 
cierto, desinfló el globo, convirtien- la crítica de su realización 1 
do lo genial en vulgar: al gran com- - Jesús Huarte 
positor en enemigo de "la democra (Colaborador nacional) 
Notici rio del Maestro Cámara Of'cial A ¡ í ¡ ^ 
S e s i ó n píenaria 
Ha tenido lugar )a . 
rrespondiente del 1 
Di ectivo de Ja CámQ 
A la De legac ión de Hacien 
da de la provincia, envíe, b . S e 
ción una vez inforamdo, el ex-
pediente en solicitud de pen-
sión, incoado por doña Sara Ro 
ü+iguéz G a r c í a , viuda del rnaen 
LIO propietar io fallecido de la 
¿•¡scuela uácioi ia l de P r « r a j e s , 
don Perfocto F e r n á n d e z Rcyue 
ra. 
— o— 
Por el- Excmo. Sr. Goberna-
dor LÍVÍI de ia previne .a, han 
S'do repuestos con cA.rater p ío-
jM^cnal en 3U cargo do maes-
^ S f s in perjuicio d1 lo que en 
3U d ía resuelva la Comis ión De-
paradora del Ma^ist-.^io de la 
roviacÍH las s e ñ o r e s siguien-
tes: D. Regino Alvarez Ga rc í a , 
• ••o: TO de Caldas de L u n a ; 
Icn Manuel Gonzá lez Gonzá lez 
i i a é s t r o de Valcueba; D . Fran-
usco Sabugo Sabugo, mao : ; . ; 
e la Escuela da P a t r o n a t c t s í k 
Caboallos de A b a j o ; d o ñ a Jo-
•éfa D h z P é r e z , maestra de 
M?,tarrc 
.p-pndez 
l ia cid. 
A h 
3a; y don 
Garc í a , ma 
— o -
I i i spec ión Pr imera 
'erme, y 
Diputación provincial de L a Coruña| d9 Leófl 
Anuncio Oñciai 
" T - B T n r i — - - 11 i i IIIIIIHI 
^ I D X O T € i € F ^ f l K € H 
Reparación de aparatos de Radio y de todas las marcas, Ampli-
icadoras, E-nisoras, Cia es Sonoros y aparatos electro-médicos, 
nstalacioiiés de luz, timares, motores, etc.—Reparación de 
todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de c LOS ALEMANES» 
(ndep«nd«aqU, 4» Leda, Teléfono 1614. Aparttdoa69 
I» h IMHHI f F I L T R A I r 
€ f t R A € 
Automóviles 
e n g r a s e 
Independencia^ 10 
Burgo Nuevo, % 
accesorios tn general 
f r e p u m c i o e i e s ... 
Teléfono 1621 
Teléfono 17 
Almacenes de Tejidos 
Gipr iano G a r c í a L u b é n 
ILEON 
Comercial Industria] Pallarés 
S. A — LEON 
Exposición ck Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artícú os para mesa y cocina — Apaxatos de lux. 
Linoleum de todas clases — Persianas—Quitalodos 
Herramientas — Cerraieda — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agraiecercmos su Tiiits o consulta de precios 
Pasa dt S»n o Dotrmpn, n%m %. 
Encumplimien to^e 1 acuer-
do adoptaao por ia^C o misión 
Gestora, en la sesión de 14 de 
julio último, y en vinud de lo 
acordado por ia misma en )a 
ae 15 de ios comentes, í<x 
iixcma. Diputación provincial 
de La Corulla abre concurso 
para premiar una bio^ratia del 
tsciaiecido estadista español, 
«Mártir dê  ia JPairia», üxce-
iemísimo £>f. D. José tüaivo 
¿ótelo, con sujeción a las si-
guientes bases. 
1. a Dicha biografía ha de 
ser sencilla, destacándose en 
ella ia rectitud y ejempluridad 
del ilustre biogranado en su 
vida pública y privada, asi 
como su acendrado amor a 
Kspaña, ncite de toda la ac-
tividad de su poderosa inteli-
gencia, y contendrá frases o 
pasajes importantes de sus 
discursos, especialmente de 
ios de la U.tima é^oca de su 
vida. 
2. * El plan y extensión de 
la biografía queda ai übre ar-
bitrio de ios concuiskntes; 
pero destinándose ia obra a 
vulgaiizar la figura y labor 
del insigne patriota y a ser 
repariida principa Imeníe y 
con la mayor profusión poái-
ble en las Escuelas) en el 
campo y en los medios obre-
ros¿ ha de ser uno de ios tac-
tores que se tengan en caen-
ta para fcdjudicfcr el premio ei 
qué la biiografía sea adecuada 
á tales finaiidádes. 
3. a Hi trabajo premiado 
quedará cíe la exaubiva pío 
piedad de la Excma. .üiput*" 
ción provincial de La Loxu-
ña, emrcgándose al autor 
cmcueiita ejem^kreg, liDrea 
de todo gatto. 
4. a Ei plazo de admisión 
sa cerrará a l«s trece horts dei 
día 15 de diciembre de litó?. 
5. a Lus trabajos se remiu-
rán al Fresiüeñtc de la hxce-
ientísima l 'iputación. provin-
cial de La Coruiaa, ts.riios a 
máquina y con un lema, y 
acompañados de un pliego 
cenado, rotulado con ei mis-
mo lema de la biografía y que 
I dentro contenga Jaíiima del. autor y señas ae su domicilio. ( 
6̂.a Se adjudicará un pie» 
O Q I S i G I J J E & S O 
| Acordado por la Comisión Ges-
ora del Excmo. Ayuntamiento, en 
m í o umeo de ÍVUL. pcfaet s. ., A < A ' 0 1 1 * 
^ „ . r sesión del día á del actual, sacar a 
7 . üi concarao podra ser . . . + . 
, r concurso el suministro de piensos 
deciaiauo aesieito si a juicio , , , , ., . . . . 
. . • , „ para el ganado del Servicio de la 
a e í ju iaao c a ü u c a d o r ÜUUJU- . . . . 
no de loS traDdjos preScuta- Limpieza'se pone en conocimientü 
dos fuese merecedor dexp.e del Público dicho concurso ;se 
celebrará en el Salón de Sesiones 
LOS nombres de las per- de esta Corporación, el próximo día 
sonas que nan de consutuir e i 11 del actua1'a las once de su maña-
Se h a r á n pÚOllCOS na» bai0 la Presidencia del Sr. A l -
calde, o Concejal en quien delegue,! 
j u rado 
oportunamente 
tí," Lü  trabajos no pre- verificándose dicho acto por plie-
miadOS Serán inuií izados, y gos cerrados, debidamente reintc-
UO Se d e v o l v e r á n en mngúa grados, siendo el plazo de suminis-
caso ei ejemplar de las oio- tro por un año. 
gradas que se presenten ai La cantidad a suministrar es apro 
concurso. ximadamente de 9.200 kilos de ce-
10. La Comisión Gestora bada, 11.500 de paja y 24 sacos' de 
publicará el lesu tadO dei con- saivacio, todos ellos de primera ca-
curso y s e ñ a l a r á oportuna- Udad y suministrándose en las di-
mente el d í a y ia forma en que ferentes cantidades parciales res-
t e n d r á lugar, en su caso iaad- pectivas que se le ordenen al adju-
judicaciOn aei piemio e inuti-
lización de los puegos respec-
tivos a las biografías no pre-
miadas. E i de la premiaaa, 
seiá abierto en la sesión ordi-
dicatario del concurso por la Comi-
sa r ía del servicio. 
Para tomar parte en el concurso 
deberá hacerse un depósito provi-
sional de trescientas pesetas, que nana en la que se la declar a i 
merecedora de dicha distin-|se elevara despues por el adJuto-
QIQQ ftarío al diez por ciento del importe 
Falacio de la Diputación 14itotal del suministro Para garant ía 
j . *K..n ^ ?de éstC. de septiembre de I9ü7.—Se-
gundo Año íriunta .—tíl Pre-
sidente, Antonio üánz, — 
^ecietaiio, Marcedno D a -
íonte. 
Por la Patria, el Pan 
y la Justicia 
¡Arriba España! | 
| HAGA deporte 
en los 




León 6 de noviembre de 1937,—El 
Alcalde, José Usot. A—49 
Juan Pablos y C 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y almacén de coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1710 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 193S 
L E O N 
!Se desea saber, 
el paradero de Enrique Can-
te 1 Montes, y Alejanaro Fer-
nández. 
Se agradecerá, a quien ten-
ga datos, los comimique a 
Anselmo García Barrio, Bri-
menes (Asturias), A-43 
d 
Enseí iaJ iza , pasa su 
ima vez in formada per la Sec-
ción, esta env ía los siguicii tco 
expedientes; de d o ñ a P l á c i d a 
AlvarDZ Alvarez , maestra pro-
pietar ia de la Escuela nacional 
de R-edilluera, y de don Manuel 
Martí inez F e r n á n d e z , maestro 
propietar io de Casares de A r -
bas, que so l ic i tan ser au to r i -
zados para reintegrarse a sus 
cargos, y que no lo pudieron 
hacer en su día por encontrar-
l e on zona ro ja , y el c-xpedieíitc 
ine permuta, incoado por don 
Fé l ix S á n c h e z Llamazares, de 
Vi l laf ruela del Condado. 
— o — 
T a m b i é n se e n v í a a l a Dele 
pac ión de Hacienda, por la 
s e c c i ó n Admin i s t r a t i va , el ex-
reciiente en sol ici tud de pen-
s ión , incoado por don Benito 
González Alonso, como repre-
s é n t a t e legal de los h u é r f a n o : 
d'8 la maestra propie tar ia de la 
do la Escuela graduada de V i -
' l a m a ñ á n , d o ñ a Cosuelo Sac 
tander Pereda, fallecida en ac-
t ivo servicio. 
L a Escuela N o r m a l , par t ic i -
pa a l a Sec ión Admin i s t r a t i va 
(Ciue por e l Rectorado de Ovie-
do, ha sido rehabi l i tada en a l 
cargo de maestra a lumna del 
Pian Profesional, d o ñ a A u r e -
l ia Sastre Gonzá lez , que lo te-
n í a solicitado por haber proce-
dido en la actualidad de zona 
ro j a . 
L a Seción interesa de todo: 
ios maestros y maestras < de la 
provincia el urgente e n v í o do 
los presupuestos, por duplica-
do, correspondiente a l actual 
cursa (escolar y cuyo plazo de 
p r e s e n t a c i ó n f inal izado el d í a 
33 del pasado r^es de octubre 
R I P O L Li 




Bobinages en general. 




Sistema nervioso] | 
Hoias de consulta, de 10 a 12 
Legrión VÍT. 4 León 
M L b l l i i i i M 
Clínica dental 
T»Iéfono 1820 (351 f 
OrdoBo I I 7, p n l . L 
Contratista da oirás 
Cmrpjrstiprf» artfpHt'» 
u t o -
Vivero de Arboles Frutales 
J O S E S E O A M S X J L a Bañeza (León) 
Lt repoblación forestal ei una orden de k nafurale» 
qac debemoi obedecer. 
4 loi falanglitai ti i por IDO de d<r•cierno 
corr i t  l 
ra 





El tesorero, Sr. Soto 
dió cuenta del estado H ? • 
El Tesorero, Sr. So^ 0n' 
cas, dió cuenta del estJí V{U 
fondos que permite mp 
de 
al régimen severo s e í S ^ 
realización de los valnl 0 la 
yectos de la Cámara en o£r0* 
amejera del Campo 
Se informó al Pleno d ^ f 
labor realizada por ia r a 
sión Permanente en r ^ X * 




• s l ac íó i^e^ 
últimamerite 
muígada. En relación a 
esta 
ro Jefe de ia Sección A|tonA" 
mica por su acertada mttr 
vención en la coiitección de¡ 
Keglamento y organización 
del Servicio Nacional dn 
Trigo. i^|fg|||j| Cl 
deliberó amplíame^ 
soore las üeterminacionts a 
tomar respecto a consegulr ia 
normalización del comercio 
de abonos químicos. 
^Asimismo se enjuiciaron 
vanas cuestiones agrícolas en 
re'ación a problemas de abas-
tos. 
Se aprobó ia gestión reali, 
zada para dotar tfícieniemen. 
te a la Escuela de Veteunana 
en proporción a la importan-
cia ganadora de la regió». 
^Sc aprueba el pian ae ense-
nttnzas agrícolas mediante 
cursiUos eu vaiias locaudades, 
Igualmente se apruébala pro-' 
puerta referente a las publi-
caciones de Irag mentes y fo. 
üeios ae divulgación. 
Se acuerda aamiur la ptti-
ción ae mgieso en la Cámara 
ai ainaicaio Agrícola de San 
Martin aei Camino. 
A conunuacion se da lec-
tura ai proyecto dei Campo 
Agiicoia Hacoiar de Torai de 
Me rayo del que es autor ei In-
geniero Agrónomo Secretario 
ae la Cor poracion, JL>. Isidoro 
Aguaao K>iuoiinfeki, y en el 
cuai ̂ e hace un acaDaao estu-
dio de lo que debe ser la en-
señanza rural. El Pleno si-
guiendo ia trayectoria acor-
uttda en la Ultima Asamblea 
de enuar en una tase de creac-
ciones en forma que constitu-
ya una realización práctica, 
acordó la aprobación de este 
provecto para proceder a ia 
inmediata instalación de l 
Campo Agrícola mencionado, 
y otorgar un voto de,, alaban-
za por lo meritorio y desmte-
resado de su trabajo al señor 
Aguado Smolmski. Se nombra 
Kegidor del Campo Agrícola 
Escolar al maestro .nacional 
de Toral de MerayoíaD. Félix 
Mata, que na vemdojeaiizan-
do una labor de enseñanza 
digna de t^do elogio. 
finalmente se acuerda el 
ofrecimiento de la Cámara pi-
ra cooperar a ios trabajos ael 
Sei vicio Nacional dei frigo* 
Ofrece a.su distinguida clien-
tela un gran Htonu Nacioeal 
a pesetas 3,50. 
Independencia, 2.- León 
Almacén de Coloniales 
M u r o H t * 
Gil y Carrasco, 
Teléfono 1611. León 
Ofrece al público va «cree 
Ensaladilla O I ^ 
juntamente con un e x t ^ 
surtido de mariscos y 




Articulo! para reeW 
Industrial Comerciil Pallarés, S. A 
PADRE ISLA 19 L E u N VILLAFEANCA 8 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes.^Neumáticos. Accesorios automóvil. 
CONCESIONARIO OFICIAL: F " O I R r I D 
Msrtes 9 de noviembre de FAGINA TERCENA 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e g u e r r a y d e l e x t r a n j e r o 
gl gobierno errantej j 
, ...os ministerios rojos se, instalan, en 
Sona y otraS dependencias, en Figueras 
3«'cel°°a'del Parlamei 
c**lk?; Residente para que 
, Cortes de Martí-
ge reúnan en el 
_ La comisión 
P^n ' h a ' acordado au'ori 
tí 9 
^ d S ¿arilamado Par-fe»: 
a' núembros del gobierno 
^nte, cada uno por su lado 
flr Joán.-Latrashuman-
« M e r n o Negrín-Prie-
ci .dquiexe proporciones m-
,0'Echadas. . . 
d o r a s e ha sabido que los 
D E L F R E N T i i D E A R A G O N El pacto anticomunista 
La situación de la zona reja 
.Ante la formación de un gobierno presi-
6 dido por Pártela Valladares?^ ^ . ^ B 
P R E P A R A N D O L A f U G A 
Sigue la recüficación^de nuestras líneas 
a vanguardia 
Zaragoza.—Fué bien aprovecha- do siempre que los marxistas han Se pasaron a nuestras filas 20 
da la jornada del domingo en el pretendido obtener una victoria. 'milicianos con armamento, 12 sin 
íi-ente del Al to Aragón. Desde primeras horas de ia m a - ' é l , un sargento y dos cabos. 
Nuestras valerosas tropas, que uo drugada del domingo, empezó ia ¡ ü n hecho que es innegable y que 
tienen un día de descanso, iracn en actividad en el sector de S a b i ñ á n i - c o m p r u e b a a diario, ^s .que en 
jaque al enemigo en torma tal, que go, actuando la artillería intensa-»cuanto pueden> s& paSan a las filas 
no pueden oponer sena resistencia, mente y luego la infantería, que'nacionales los müicianos rojos, la 
porque seguidamente se ven en-uei- llegó incluso a calar la balioncta,1 mayor parte de los cuales se han 
tos por la estrategia del Mando nar alcanzando el vértice de Santa Cruz' isto obligados a coger las armas 
cional, que tiene completamente y ocupando dos cotas importantes' eu favor de ios marxistas. 
desorientados a quienes se hacían y un monte de gran valor es t ra té - ^ total> que los progresos qUe 
se producen en Aragón son tan 
grandes, que cun'de la desmoraüza-
ción entre los marxistas, y el fren-
te rojo se desmorona. 
En los restantes frentes de Ara-
gón, no ha habido nada digno de 
señalar. 
ministerios de Hacienda y 
Abastos, se insta arán en Ge-
rona, si bien los titulares re-
sidirán en Barcelona. 
A Figueras se trasladará la 
dirección general de Carabi-
neros, habiéndose habilitado 
para tal efecto una casa de 
dicha ciudad. 
Para segundad de su fami-
lia, e 1 general jefe de d icho 
cuerpo, ha requisado una casa 
en un pueblecito próximo a la ilusión de ^ con facilidad po- gico 
Üguerasy Casi l indante con drían conquistar todo el terreno 1-os marxistas, al perder sus po-
la trontera francesa. 'comprendido hasta la línea de Na- p iones , dejaron en el terreno de 
... ,. la lucha muchísimos cadáveres y a 
varra, según dijeron por radio y ,-'•. , , - , „ . 
| ultima hora de la tarde, estaba el 
prensa, cuyas ilusiones se han des- servicio de recUperación recogién. 
vanecido por completo a fuerza ch ci0ieS) así como ei material aban-
ruidosos fracasos, que han obteni- donado.' 
Compromisos verbales, ampliatorios al 
pacto germano-italo-nipón 
San S e b a s t i á n . — P e r s o n a s re 
[ Itemeate evadidas de la 
f e l o n a , aseguran que a l mis 
¿ tiempo que toda la zona ro-
"a ^ encuentra bajo el donuru j 
. ia dirección sov ié t ica , se i n -
teata disfrazar la s i t u a c i ó n con 
ja formación de u n nuevo go-
bierno a base de P ó r t e l a V a ü a -
üares, Ossoaio y Gallardo, Pr ie 
lo y Maura. 
Tal gobierno se f o r m a r í a a 
instancias de los soviets. 
V0ROCHILOF F E L I C I T A A 
N E G R I N 
Barcelona.—El comisario so-
viético de Guerra, Voroch i lo f 
ha enviado un telegrama de fe 
Perp iguán . - - i . i l ú ^ a s u l ro jo 
en esua etudad, en dis t intos vxa 
jes, ha logrado poner a salvo 
valores, joyas y otros objetos 
de valor , de las p e r s o n a U ü a ü e s 
izquierdistas de Figueras. 
BARCOS R O J O S , A N C L A -
DOS E N P U E R T O S F R A N C E -
SES 
P a r í s . — S e g ú n una not ic ia 
del Sur, procedente de Burdeos. 
i'ü los puertos del departamen-
to de l a G í r o n d e , se encuen-
t r a n actualmente 87 barcos 
b i s p a n o - s o v i é t i c o s , que en ellos 
se r e fug ia ron huyendo de los 
avan ies de las tropas naciona-
les po r la costa del N o r t e de 
E s p a ñ a . 
A d e m á s , se encuentra en e l 
•puerto de Burdeos un contra-
E l Jefe del Frente de Trabajo alemán, visita Italia 
Milicianos asturianos hacia Barcelona.-Homenaie al general Sa-
liquet.-Los socialistas íranceses contra la No Intervención 
MÍLXCJLAINOS A S i Ü x t i A i M U S 
HACJLA ( j A ' i ' A l i U W A 
Tour de Carol .—Las l í n e a s 
del l e r r o c a r i l dei ü u r de F r a n -
cia, e s t á n nenas de injüi-ianos 
a los que se conduce hacia Bar-
ücdona. Sin emoargo, no todos 
van m u y a gusto y ya se l i an 
producido algunos inciden ees. ¿ b ü bübr iuNL>L t . L V I A J E JJL 
licitación al presidente del go- j torpedero r o j o y el submarino!cJaas de eilas' niujeres, mnos 
E l a ia prnnero de noviemore LUÜ D u y ^ ü i u i i VVÍXNJLJOVJK. ¿i 
p a s ó u n t r e n con 4ÜU rexugia- i N u K . i n . A M i i i a u f i í 
,aos, y o t ro tr€>a con u n nume- ' w á s h m g t o i i . - J - á noticia de un 
xx, aproximado a aquel. Los prüüitmtí ¿ y ^ ^ n t o üei auuupia-
a^as ¿2 y 2 ó de octuore, pasa- üü viaje üe iüS ^uyues üe Vviuüsür 
r o n vanos trenes con r emgia - a ^ ^ v i c a , parece va tcmcnüo 
dos, cada uno de ios cuales de- cunUrmí4Clon> 
vaban .unas 8ÜU personas, m u - be ^ en Balt imüre los 
ánimos esiau Dastante excitados. 
bierno errante, N e g r í n . C 4. 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
l y ancianos, l ' a m b i n p a s ó unos 
I con 9 ü ü mil ic ianos, proceden 
fites de As tu r ias , bien trajeados 
i y que dico-n pj.H:'j;ei'nian volver 
a sus respectivas casas antes 
de m a r . bar a Barcelona. 
±L¡L JJi¡iiE D E L FKJÜNTE 
por considerar que Mr . buupsun, 
que es natural de dicha capital, no 
prestó el menor ínteres a las rei-
vindicaciones üe ia clase obrera. 
LOS SOCIALISTAS FRANCESES 
D E COiNfTKA L A JNiü IJNiTERVEN-
T R A B A J O A L E M A N , V I S I T A C I 0 N 
T'i'AT/i A París.—El congreso nacional del 
Venecia.— E n l a tarde del partido socialista trances, en Ja se-
domingo, l l egó en a v i ó n a esca Slün celeorada ayer, acordó uo es-
ciuoiad e l j e i e del Fren te A l e - tar conforme con la política del Co-
m a n de Trabajo , que poco des- mité dc no intervención en la so-
pues sa l ió por i g u a l medio de lución del contíicto e spaño l 
iocomoción , con ü i r e c i ó n a N á - Durante la sesión, dirigieron du-
poles, donde s e r á recibido por ras criticas a la actuación del mi-
3.000 obreros que cns t i tu- nistro dc Hacienda, Mr . Bonet. 
y en e l g rupo do "Fuerza por BARCOS INGLESES E N P A L M A 1 asist ieron todas las autoridades 
V i s i t a r o n la obrar de "Auxi-
l io Social" y el -uescanso de. 
boiuauo ', m o s t r á n a o s e encau-
taao ael espirDtu y ae l a laoo^ 
que e i i olios se realiza. 
Fueron oosequiados con una 
cena, a l a que asist ieron t a m -
j bien las aucoridades. Sahc-ix)^ 
I ii;-imecL.atameiite para Zaragoza. 
H O M E N A J E A L G E N E R A L 
S A L I Q U E T 
V a i l a d o L d . - E l A y u n t a m i e n 
,to de esta caprtal prepara un 
nomenaje a l General paliquee, 
pn prueoa de g r a t i t u d del pue-
oio vaii isoletai io, que gsumio 
el manao ae la ciudad en ios 
prnneros d í a s del Movimiento . 
A d o m á s de los diversos actos 
qeu .se c e l e b r a r á n en su honor, 
iC s e r á dedicada una l áp ida , que 
¿e c o l o c a r á en e l eduicio ae ia. 
oapi tania General. 
E N H O N O R D E L A S E G U N -
D A B A N D E R A D E F A L A N G x u 
D E S E V I L L A 
Sevil ia.-Se ha celebrado el 
homenaje a l a segunda baaiden*, 
ue i í a i a n g e de esta capital , q d t 
c u b r i ó uo g lor ia en vnianue-
va de ia C a n a d á . 
A las once de ia m a ñ a n a de. 
P a r í s . - E n ' los circules par i -
sinos se precisa que algunos 
•cempromisos verbales han sido 
adquiridos entre los t res sig-
natarios del protocolo de Roma-
es decir, entre Alemania , I t a -
lia y J a p ó n . 
Se ignora exactamente s i es-
tos compromisos han sido he-
chos t a m b i é n por es ; r i to . E n -
tre ellos f i g u r a n los siguientes: 
1.° Relaciones mi l i t a re s ae-
reas y navales, de las t res po-
tencias, bajo el á n g u l o de la 
lucha ant icomunis ta 
2. ° Pr incipio de no a g r e s i ó n 
y de defensa r e c í p r o c a en ¿ a s o 
de a g r e s i ó n . 
3. ° Acuerdos de po l i c ía y la 
i n s t i t u c i ó n de una oficina cen-
t r a l de i n f o r m a c i ó n ant icomu-
nista para el servicio de los 
tres gobiernos. 
De l a lectura de estos t res 
acuerdos se desprende perfec-
tame-nte que la f i r m a de dicho 
protocolo representa la lucha 
s in cuar te l contra l a prógres i ión 
del comunismo fuera de los l i -
mi tes t e r r i to r ia les d e l a 
U . R. S. S. 
El conflicto chino-japonés 
La capital de Chan-sen, ocupada. Conti-
núan los japoneses su avance 
P e k í n . — L a s t ropas j apone-» 
j a s han tomado la capi ta l de l a 
provincda de Chan-sen. L a ocu-
. jación se l levó a cabo s in apre-
ciabie resüscencia por par te do 
cas fuerzas chinas. 
E N J A P O N , SE E S P E R A E L 
F R A C A S O D E L A C O N F E -
R E N C I A D E B R U S E L A S 
T o k i o . — E l min i s t ro n i p ó n de 
Relaciones Exter iores , ha ex-
presando su conv icc ión , de que ia 
confdrencia de Bruselas no 
puede resolver e l confl icto n i -
p ó n - j a p o n é s , la úuuca. so luc ión 
posioie ael conf l ic to es l a con-
v e r s a c i ó n directa entre los go-
b iemos de Tokio y de N a n k í n . 
L O S C H I N O S A B A N D O N A N 
I M P O R T A N T E S POSICIONES 
Shanghai.—Las . t ropas 'chi^ 
ñ a s se nan visto precisadas a 
evacuar sus i m p o r t a n t í s i m a s 
pos-clones de Pun- tung , frente 
¡a bnanghai . 
Es t a perdida representa una 
conquista ex t r ao rd ina r i a para 
loa japoneses, dado el g ran va-
l o r e s t r a t é g i c o de las posicio-
aes abandonadas por los cid-
nos. 
Declaraciones del general Goehring.-Des-
de ttenin a Koma en cinco horas y media 
( 
I domingo,, se d i jo una misa so-lemne en l a Catedral , a l a cuai 
ia " A l e g r í a " , que real izan una 
e x c u r s i ó n por I t a l i a . 
C I R I A C O $ « " t r e r f < i 
li Hlliii li teli Nistn jietisÉ 
Ordoio I L 21 
¿Quiere usted hospedarse en 
l buenos Hoteles a precios 
c^^excepcionales? _ ^ , 
^u Orense Gran^Hotel Roma 
En Vigo Hotel Universal 
. í § H Restaurant en ambos Hoteles 
Precios convencionales para estables | 
¡ V I V A F R A N C O I ÍArriba Españal 
D E M A L L O R C A 
Palma de Mallorca.~Se hallan 
I M P O R T A N T E R E U N I O N PO fondeados en la bahía, dos barcos 
L I T I G A E N A L E M A N I A de guerra ingleses y ha atracado 
B e r l í n . — A y e r celebraron una en el puerto un barco mercante de 
r e u n i ó n el F ü h r e r y e l min i s t ro igual nacionalidad, 
del A i r e , general Goehring, au La tripulación de estos barcos, 
to r de l p l an cuatr ienal , e l m i - ha saltado a tierra, pasando el día 
i ' M r o de Relaciones Ex te r io - en la población. 
^10 A l V A B E X DK I A F U E X T S 
GcftitiMaa - f?tpr««««tatlMtt 
rtuf Negociación dc Traniportet t i r i j - * 
• LEÓM - ÍTrobalo Ctmim>) 
L * € A F É B E B ñ B 
LENTES ... GAFAS 
0,. FOTOS CARNETS 
LEON 
FOTOGRAFIAS 
ENTREGA AL DIA 
í e s y e l de la Guerra, V e n 
Blonder, a s í como con los jefes 
de Estado M a y o r y otros gene-
rales. 
De la r e u n i ó n , no se ha fac i -
l i t ado referencia alguna,, pero; 
se tiene la i m p r e s i ó n que en 
dicha r e u n i ó n se t r a t a r o n asun 
tos de g r a n i n t e r é s . 
L A S I T U A C I O N D E P A L E S -
T I N A 
J e r u s a l é n — H a n sido dete-
nidos los autores del asesinato 
R E P R E S E N T A N T E S D E L A 
J U V E N T U D H I T L E R I A N A , 
E N S A N S E B A S T I A N 
San S e b a s t i á n . - H a n llegado 
a esta c iudad los instructores 
dc las Juventudes Hi t le r ianas 
que fueron recibidos por el Go-
bernador C i v i l , Alcaide , Jefe y 
íSecre ta r io de Falange E s p a ñ o -
la TradicionaLsta y de la¿, 
J . O N-S, c ó n s u l de Alemania 
y por los n i ñ o s do la colonia 
elemana. 
y personalidades portuguesas 
que se encuentran en Sevilla. De 
p u é s , ante l a Cruz de los Caí -
aos, se hizo entrega del p e n d ó n 
que Sevilla ofrece a sus heroi-
cos combatientes. Duran te la ce 
remonia, hablaron a lgunoí . 
nos miembros de Falange JÜS-
p a ñ o l a Trdic ionl i s ta y de la¿. 
J . O N-S. y el General Queipo 
de L l a n o p r o n u n c i ó unas pa-
labras de e x a l t a c i ó n del com-
portamiento de estos h é r o e s . 
E l acto t e r m i n ó con vivas a 
E s p a ñ a , a i1 raneo y a Queipo 
ue L lano . ' 
L a Comis ión portuguesa de-
p o s i t ó una corona de f lores an-
.ce l a Cruz de los C a í d o s y i a 
segunda Bandera de Falange 
i e s f i l ó ante l a Cruz, ante grai . 
. a u i a t u d que a p l a u d i ó con en 
•tusiasmo. 
wuíi m eiBüínflc&cíon do una 
iüiea terrea «itj.iüuia, se irá 
cieaüe ümm a huma ta CIUGU 
ÍIUI as y uiouia 
Beiiia.—La e.cciricidad dc 
i a i i n t a M u m ^ l i - ü c r a . . , ha &i 
a u CuA.fi,c^mart c u ^ i a u ^ i i c . 
ü i u^ycetu c n i i c iNuuieui-
Ucrg y xuuu.cu tsitt cc/hip .c-
lüiiicjuic i cunn i t tüo j a c 
IsunrcmLer^ a JLCA,.zi¿ ts .a 
CU Viaa Qc SCI.O la í i lLlcI i ; 
ua2.u ue l inca cmrc JLeif ZJ¿ $ 
ÜCÍUII, i iu t o i d t i i á m u u i u ^ 
aiaa en talo.! t t r m ü i a d o . 
¿se c o k ü a que t n el plazo 
no iejajuo, esta CüicSai iiucti 
c iéo i i ica ue^aia Látela Koaib, 
p u a i e n ü u s c hacer, e l viaje 
xs t ra i i -Rüma eu emeo hoias» y 
media. 
Política colonial francesa 
París.—Se encuentra en 
esta capital e l Kesiaeme ge-
neral ae Je rancia eu Manue-
cos, que acuae a celebrar una 
sene de entxevisittS f o n e i 
ministro de esiaco francés a 
im ac cfctuaiar conjuntamen-
te la aiiiciiiíjima situación de 
â ZOUA nau^es^ de Marrue-
cos, 
También ha llegado con el 
mismo LUOUVO, lus goberna* 
^.cics gci^eraies ae Túnez y 
a c A-i^^lic». 
Unas üec iuraciones del general 
üiitiii iny 
Btr i ia .—-i general Goeh-
xn g ha mauguiauw en ürus-
WICK una p ¿izct que lleva el 
aomoie ue üaoilo Hitier. 
Con esie motivo, el minis-
a u aei Aire na pronunciado 
au ditocuisu eu el que dijo qae 
acsae hace cinco aúos nadie 
rcCcld i ja ae Alemania, porquí 
tíbta nación era pobre y déoil. 
rloy, anauió, ponemos decir 
que ñaua üe hace eu el mun-
ao sin que previamente se 
nos ponga sobre aviso. 
N^s hemos conquistado, 
termu ó, una victoria verda 
deramenie única en el mundo 
íllí m i m 
C a r r i z o d e l a R i b e r a 
i o m 
^idL XJ" Jet j ^ . O 
Director: Dr. Jti.MJULiÜ^HUiíTADU^ 
t , ^ (Director jefe del Hospital;^ 
ClKUUJA-GIMECOJLOUlA-AJfAKAlO D i G E S l I V G 
Se «dmiien pai iuncmaa y caso» quiiurgic*» de urgencia 
AVitMiíA jLílsL tADfcü k h L A . S 
Vuestro^ganado lo^venderéis en Carrizo. 
j^Vuesíras^Alubias, Patatas, Trigo, centeno y^demás^produc-
tos, Uevadlosjos lunes a Carrizo, si^ queréis conseguir^ los me-
jeres precios. 
En-Carrizo^podréis hacerJas^compras¿niás económicas que 
en ninguna otra plaza. 
Los lunes grandes rebajas en todos los artículos. 
Presentad vuestros ganados en el mercado 
de esta villa. 
L O S X j T J J S r H I S , jík [ a J L I R ^ I Z l O 
Anuncio cíicial 
be pone en conucimicnto 
del fúDhco, que los uoiibii-
vos üe cnaiaira que |<iensen 
clcctuar, aebcu aar conoci-
| Uiieiiiu ae eLos a los jcies iu-
caies dc Jf. E. T, y ue las 
u , tspeciucendo la 
clase üe chbtand, peao apro-
ximado y nomore y douuci-
no Qcl donante, para organi-
zar ei servicio ac recogma a 
domicilio üe ia misma. 
Jfaia Leou (cdpiiét ^ lo ha-
rán eu Id jelctimitL-ocal, A v e -
maa de l icaure I s l a , num. 3, 
piso 2.w, Xcitíono 1575. ^.-4/ 
F . JÜans Cionzaiez 
MADEKAÜ Dü OALlUA 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Repiesentauic exclusivo para 
León y au provincia, 
Antomo Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, 1.°, Ltqda 
Apartado 113 
1218 (so) 
o c o I a t e s 
XM m o 
" L l 
ii-1 fiama m 
Garganta, nariz y oídos 
Del instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 6 
I Plaza San Isidro, n,p 6, pial. 
üeiegación Nacional 
de Prensa y Propa-
ganda 
PAMPLONA 
Esta Delegación de N. P. y 
^ p o n e eu conocimiento del 
\>meicio eu general, que está 
sdiiiuiao el Almanaque ü n -
cial paia i y3c í , Cou eatampai 
ac nucaiio Cauaido, üe José-
í^utunio y üc Zumaiacarregm, 
aai como üe la falange y Ke-
^atte. 
rara pedidos y detalles, d k 
i l ¿ u a c a cfcla delegación Na* 
c iona l , Occcion ue Publici-
daa,— Campiora. 
i 
'\e¿jaraciOAieá garantizadas en 
Hadi¿> - Eiectra 
'iamón y Caj»l, 5. Leór 
Teléfono 1460 
BAR RESTAURANT 
Servicio a la cartas 
Precios económico! 
Cid, I.Teií. IÜU. León 
wiini i in irÉi t 11 a 11 m ir 111 • EIIST 
Delegación Provincial de Sanidad de Fa 
lange Española Tradicionalista y de las 
Jons de l^ ón 
D A M A S ENFERMERAS E S P A Ñ O L A S 
Creado por la Delegación de Nacional de Sanidad de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las J. O. N-S. el Cuerpo de D A M A S ENFER-
MERAS ESPAÑOLAS, esta Delegación Provincial pone en conocimien-
to de las afiliadas de la Sección Femenina que podrán pertenecer a di -
cho Cuerpo, aquellas que posean un Título de Enfermeras de validez 
oficial (Universitario o de Cruz Roja) debiendo solicitarlo de esta Dele-
gación Provincial de Sanidad en instancia acompañando los documentos 
acreditativos e informe de afiliada de la Jefatura Provincial de la Sec-
ción Femenina de F. E. T. y de las J. O. N-S. de León. 
Podrán pertenecer también todas aquellas afiliadas que hayan toma-
do parte en cursillos de garant ía absoluta y hayan sido aprobadas, asi 
romo las que realizaron cursillos con anterioridad al Movimiento Na-
cional con arreglo al programa oficial y prácticas en Hospitales de m á s 
de tres meses, acreditándolo con el certificado de examen o del Direc-
tor del Cursillo. 
Las afiliadas que posean título oficial y no tengan de D A M A ES-
PAÑOLA no podrán actuar en ningún servicio sanitario como enfer-
meras de Falange Española Tradicionalista y de la J. O. N-S., n i usar 
el uniforme, emblema o distintivo de la misma. 
Esta Delegación Provincial-tiene en preparación la Organización de 
un curso de D A M A S ENFERMERAS E S P A Ñ O L A S , para aquellas, afi 
liadas que deseando pertenecer a dicho cuerpo no estén incluidas en las 
anteriores condiciones. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
León 8 de Noviembre de 1937.—II Año Tr iunfa l E l Delegada Pro-
vincial de Sanidad, F. Vega. 
Suscripciones pat ióticas 
P R O - M O N U M E N T O CALVO SO-
T E L O 
D. Narciso Caballero, de Leónj 
S pesetas; D. Manuel Cañón, de 
León, 5; D. Jacinto Cañón, de 
León, 5; D. Miguel del Río , de 
León, 10; D. Gabino Prieto, de 
León. 5; D. Arturo Bustamante, 
de León, 5;D. Francisco Diez Ba-
llesteros, de León, 25; D . Gonzalo 
de Paz, de León, 5-
Suma y sigue 3.406 pesetas. 
PRO-ASTURIAS-LEON 
Relación de las cantidades ingre-
sadas ayer en el Banco Herrero: 
Sumas anteriores, 92.751,14. 
Ayuntamiento de Oencia, 202,30; 
id., Igueña, 225; id., S. Justo de la 
Vega, 1.SO0; id. San Esteban de 
Valdueza, 175; Niños y niñas de 
Monzóndigo, 20; Maestro y niños 
de Riosequino, 18; Maestra y n i -
ños de Villamanín del Páramo, 17; 
id., de Lujan, 17; Maestro y niños 
de Rioscuro, 48,40; id . de Santa 
María de Somoza, 20; id., de Sanli-
báñez , 15; id., Herrer ías , 11,90; 
id., Tuiernzos de los Caballeros, 11; 
Almacenes Ridruejo, 50; Maestra 
y niños de Barrios de las Ollas, 15; 
id., id. de La Devesa, 12. 
Suma y sigue, 95.108,7.4 
A U X I L I O SOCIAL 
El maestro y los niños de la Es-
cuela de Puente de Domingo Fló-
rez, han entregado 34 pesetas re-
caudadas con destino a Auxilio So-
cial. 
El Ayuntamiento de La Ercina 
ha entregado la cantidad de 10 pe-
Betas con destino a la compra de 
uniformes de Flechas pobres. 
PRO-NUEVO ACORAZADO ES-
! PAÑA 
Sr. D. Florentino Ordóñez, 20; Ju 
lián Muguerza, 25; Ayuntamiento 
Castrillo Valduerna, 150; D . Julio 
Eguiagaray, 200. 
| Total. 395. 
Saldo hasta el día de la fecha, 
149.480,98 pesetas. 
Vomo^ a regalar una bandera 
a l A e r ó d r o m o de la Virgen^del 
Recibido ayer en£nuestia Administración: 
Pesetas 
Suma anterior . . 
Don Gonzalo de Paz . . . t 
Comercial industrial Fallarés . 
Den Caticíí Aparicio . . . . 
£4» Amando Itiatachana. . . 
Maximino M:*c ¿chana . . 
y; > Enrique Üaígado. • • • 
Almacenes Arce . . . . . 
Almacenes Ki a ruejo . • . . 
Don José ¡Sánchez Blanco • . . . . . 
> Joaqu n Chamorro (imprenta Moderna) 
> Jaiiu Ló|.ez te inández. . . . . . 
» fedro Antonio DeJás . . . . . . 
Herminio Noveha . . . . . . . 
Basilio Sien Miguel . . . . ,. . 
Lisardo Martínez. . . . . . . . 




















«La F. E . T. es un movimiento na-
cional Lque ^abarca ^España ̂ entera^y 
abre ios brazos a todos ios que sien-
ten sinceramente afanes de nerman-
^ dad y deseos de cooperación.» 
F¿£RN.LNTD¿Z CÜ&¿>rA, en su discurso de Sevilla. 
Anuncios Económicos 
Hasta JTOÍHUI paim^rat», 1,25; 
cada paUbra más, 0,05 ptaf. 
mCUBADOXA. se dfsea com-
piar par* loo a 200 huevos, en 
busn estdüi . iíücnbir coa ietai ie» 
a D . A. A . , a et»ta AUai.ciaUa-
ciOa. 51 
PERDIDA.—¿e ruega la per-
sona que haya eac>otr.d3 50 pess* 
tas, que se peidicroa d?sUe ia pla-
za ñ e Sin to L)omisx¿o at leatro 
'Ufagcme, las eütr .gu J en ia AU» 
mÍ!Uaír*cion de e s e {eriódico, 
donde se le gractticaiá. 52 
P U L S E R A perdió ei lunes úi-
tioio, guajada con ei combre de 
Luisa. DevoiuciOu P - b l j ifiorée, 
CÚOÍ. I I , prai-, uqaier?a. £=..¿4 
CABALLERÍAS disaaandár^nse 
di* 1 del comcatí*, #1 anochecer, 
en ei pueoio da Valdemorul*, 
Ayuntaiiiient > Iz^gre. &e agí a de-
ceráa d-tos o devo iu^ón a juesi* 
deno Fviez. li»5S 
T E K N E R A j eacoairóse ei día 5 
del con lente. Se uevo^veid a quien 
aireuile ser a*: oueno, ea oanta 
Ana, 13, pcai. AbdOu Vii>a. Jb-oo 
MAQUiiNA escribir, marca « a o 
yai», oucia*, uuea uao. l>4taiies, 
oatu'iun^no Rueda, r ú e n t e / u 
muhsy. Ji-oi 
AMA DK CRÍA oíréce?e para 
eri'f ea casa padres, uoigirse c.> 
rretera de Camera, &¿xxi¿ Sal, 6, 
. HABtrAGiu*Sfi5, se alquilan 
con de echo a cjciua, Icformaiau, 
f i y Matga i , numero 2, piijue.u 
ucucha. E óá 
A H B i f AGiOM L S , con deiecbo 
a cuciua, ea smo céntrico, aiquna 
lié lámina. Raaóu eeta Administra 
^'án. E ' C j 
ÜJfiCiAiw de paste.eua se tect-
stta. Será bten rettibuido, iotoi-
mes en e&ta Administración, ii'64 
« c A R l tRA perdióse, coat¿cien* 
d j 50 peatt s, en tiáyecto ediücio 
«Prva* ai nuait ro 21 misa.a caiie. 
tos tretare modesta fcifvi.ntd, 
a¿;awece a*e devoluCicn a t rmo 
OO KkVteiTdj ? i , praí E 65 
H A B I F A C I O N E S «ol alas, c*»a 
üueva, c u í n o ue b«flo, e n dría. 
c],o a coejaa, n y Maratul, nam. a. 
Radio-León 
PROGRAMA PARA HOY 
A las doce: Primera emisión de-
icada a la provincia. Música clásica 
Servicio informativo. A las doce y 
treinta, cierre de la estación, 
A las catorce: Emisión de sobre-
mesa. "Pan y toros" (selección) 
Barbieri. " E l amor Brujo" Falla 
Cartelera de espectáculos. Retrans-
misión del servicio de información 
desde Radio Nacional de España. 
A las quince, cierre de la estación. 
A las diez y nueve: Emisión de 
ta tarde. Canciones por orfeones y 
coros. Servicio informativo. A las 
diez y nueve y treinta, cierre de la 
estación. 
A las veintiuna cuarenta y cinco: 
"La fama del Tartanero" (selección 
de la zarzuela) Guerrero. Cartelera. 
Retransmisión de la charla del glo-
boso general Queipo de Llano y del 
Inrvicip de información de Radio 
Jíacional de España. 
Oasd de Socorro 
Ea este centro baréfico han 
sido asistidos ios lesionados 
siguientes: 
Agapi io Eiias Rojo, de 29 
año* ce edad, de IUJU hciíaa 
incisa en la mano izquierda, 
p oduGida c»suaime»te y cte 
carácter ieve; una vez curado 
pasó a la Caja de Keciuta. 
^ inocencia Fernández, de 
48 años de eoad, sulr.ó a 
fractura completa del brazo 
derecho, por una caída ca-
sual; su estado es d e p r o E ó i -
dco rete.vado y pasó ai Hos-
¿j ai una vez curada. 
Leonor Borje, de 58 años 
de edad, con domicilio en ia* 
Ventás de Nava, se produjo, 
con una lata, casuaimente,una 
herida inciso corsante de ca-
íácier ieve en ia mano zquier-
da. 
Tomás Caballero, de 2Sí 
años, que vive en ia calle de 
Platerías, í u é curado de he-
rida infectada en la mano de-
techt; su estado es leve. 
Amonio de ia iglesia, de 40 
años de edad, sutnó por una 
calda casual, una herida inci-
so contusa en ia región super-
ciliar derecha y t n ia naiiz. 
Pasó a su domicilio en la ca-
4ie de Cantarranas n.e 3. 
E.isa García, de 48 años de 
edad, fué carada de una heri-
da cortante de ^ca ácter ieve 
en la mano derecha, produci-
da casualmente con un vidrio. 
Pasó a su domicilio en la ca-
lle del Hospicio n.0 7. 
El soldado Manuel Váz-
quez, de 27 años de edad, de 
una erosión fuerte de p; Gnós-
tico reservado en ia región 
lumbai, produ ida al Caer&e 
de un t icer púo; pasó ai 
Hospiial. 
| Dando las gracias 
La famiiia del finado don 
Juan Alonso (q. d. e. p.), nos 
ruega hagamos constar sus 
expresivas gracias a cuantas 
personas .asistieron a las exe-
quias y conducción del cadá-
ver, como igualmente agrade-
cen a todas las amistades las 
expesiones de pésame recibí 
SéMimo arte \ ¡Leoneses...! 
En la pantalla del Teatro 
Alfageme se presenta hoy 
manes una proaucción eme 
matogiáüca i t^ iana del insti-
tuto iMacioiiai LUCE. 
l l e v a pur iltulo «ni Ejérci-
to de ia mua i^aacista». 
Tejemos noticia de que es 
ta película, es de uu gran m 
terés en el argumento y pre-
senta una técnica períeccio 
naoisima tanto en ia* iotogra 
lias como en el sonido. 
A continuación, se proyec 
tará un nim, hablado en esp^ 
noi, i i iuiaGo, «El ei>canaaio 
aei dia», mterpreiado por el 
gran ac^or Claik Gao e. 
^ üoy, ultimas sesiones en ei 
ieatio Prmcipai de ia exce» 
lente superiíroducción, «Ma-
res de Clima». 
En el Cinema Az «i, GUII-
nuación de las pioycccioncs 
de intciesanttís peacu fas de 
.en¿ua alemana. 
El sábado, cu el A fageme, 
estreno de «Melodía de tíroaa-
Wíiy», íi.m del que habiare-
mua en uios suces vos. 
Soldado que vienes de 
un frente y vas a otro: 
cuenta si quieres tus 
hazañas pasadas pero 
no digas nunca a dónde 
vas a realizar las veni-
deras. 
\/¿gonds kal descaryub 
KciiCión de los vagones 
cojjpl t s que se coló.a án 
al ae^caígue a partir de Us 
ocho hoi^s del uia de noy, 
y ae noviembre y qmc deLe.an 
aer de^cargidus uu ame Us 
24 hores natcrales ^yuienies 
a ia mcnciunbda, si las nece-
sidades milnares lo permiten. 
iodos ios vagones al tra-
mo ae vía f . 
Eítacivtí de procedencia, 
Pcñafiei, naiuraicZa, 1UU ye-
sos, cotísiguauno, J Moia-
tisj, sene > nú n, dei va^Oh, 
J. 4tf61. Zorroza, 111 hnazs, 
Urden, J. Ii22d. Lacena, »5 
ac.ite, fdLics, J. 5751. 6evi-
tla, 10 ^aceue, C. Gómez, 
Ür 27ti8. Casanche, 91 aceits, 
H*. Jíeiuández, K?. 7ja8. Cór-
doba, 11 astite, Roari-u,z 
dermaaos, I . 4Jt). Feñ arraya, 
2tí vanoá, A. , Caateî ana, 
J. 9793. Vigo, ii4ü p áta>.Oi, 
xi. León. M 547 Vi.í n jo l i i , 
56 ma ta, Cervezas,KF. i2ü2o. 
L s Corrales, 82a alambre, 
Paliases, K. iOM)8. Gr^jal, 
100 salvado, Viátentia Guaé-
nez, J. I46Ü6. S^nt s Martas, 
1 paja, Fabiu Ams, X. 11512. 
¿amas Mait ss, 1 paja, F, Mar 
tinez, X f . 10823. Castrovcrae 
•00 harina, José Moratiei, 
OF. 33. Bembibre, 1 carbón. 
Portador, L . S97. Bembibre, 
1 caibóQ, F. Muñoz, U. 2350. 
Dionisio, 1 cfcrbón, Moro 
á. A, U. 3071. Tremor, 1 car-
bón, Félix Salgado. U. 8333, 
Tremor, 1 carbón, Pío Pora-
da, N. 1682. La Silva, 1 car-
bón, C. Oliden, T. 175 Qae-
reño, 1 pazarra, S. Costinas, 
M. 2864. 
El que con pa'abms o 
con actos, ^or leves que 
parezcan, dificulte o 
mine ia uolóti de totids 
los españoles, e ta ven-
dido al enemigo y me-
rece la pena inlainante 
reservada al espía y al 
traidor. 
Las imperiosas necesidades 
de la guerra, noy exigen un 
nuevo modalismo de atencio-
nes, para conquiatar todos ios 
meatos precisos, para e l logro 
del tr iunfo denmt ivo . 
H o y , es una a t e n c i ó n que 
todo ouen pair ioia puede sa-
usiacer cou un poco de bue-
na voluntad. L a Patria recla-
ma ia c o l a b o r a c i ó n de todos 
ios buenos e s p a ñ o l e s para 
que entreguen la C H A l A -
xvrtA que les sobra, para ia 
r e c u n s i r u c c i ó n de puentes y 
material ae guerra, i^eón una, 
vez mas ha ae dar p r u ó o a de 
su identincacion con ia& i n i -
ciativas que por E s p a ñ a em-
jj iende ia fa lange , ya fcquc 
nosotros iaboramus con ano 
espirita ae o r d e n a c i ó n de to-
aos ios valores, q u ¿ necesita 
ia Patria para hacerla grande 
y mejer. 
n&te l lamamiento, va pr in-
oipAimtnic a ios Munaíroa J S a -
c iOduks, 3a q u i la j exgen -
jias de la pAUia hoy les pide 
una c o i a b u r a c i ó n aitrui&ta, 
c u forma ta i , que su laocr na. 
ae ser a i < par que b^üeñc io -
Sa p-ra ia r a r n a , imstr^Ciiva 
en c i senado ae dar a cono-
cer a la i t i f^ncia, ei valor Ue 
i&s cosas, en a t e n d ó u a las 
neccsiuaaes de cada momea 
tu. U¿i pedazo de metai m u u í , 
obaudou.ao ea ios r injonea 
ae LA casa , o en i a caue, hOj 
es oro sagrado para la recons 
t i u , c i o n ae Empana. Po i lo 
ír táio, es p r e c i o qae todos 
sepan esiimar el Valor de este 
nuevo servicio que h^y impo 
ne la Jfamnge. E i orgul lo aei 
ueoer cumpaao coa >a Patria, 
será ia m a y e r recompensa, 
jjara t i qae sepa s.narse pu-
n i ó l a . 
Q*e todos ios n i ñ o s de las 
escuelas comienceu una cam-
pana ae atesoramiento de me-
taies i n ú m e s , para nacer un 
gran a e p ó s i i o e.i ia Escuela, 
debiendo ser mayor ia ob ia 
del maestro, para amm rios 
nasta lograr poner ei amor a 
ia causa nacional, en i e i ac ión 
V i d a N a u u i ^ i 
s i n d i c a l i s t a 
)E L A TPPATTTT, A . 
ORDEN D E L A JEFATURA NACTOM 
Todas las afiliadas a Falange. Española W A L 
J. O, N-S.. que estén prestando servicios en 0 . 1 ^ ^ 7 ^ 
estas tengan concedido título oficial del Estado ¿IT ' ^ 
la Cruz Roja; llevarán siempre bordado sobre el u n ^ 
blema del yugo y las flechas. ^ o r m t , nUe^r* 
¡ A R R I B A E S P A Ñ A I 
SEGUNDA L I N E A 
Los camaradas pertenecientes a las 2» v T» u i 
, y J ' i'alani Centuria, se presentarán a las 20 horas del día d ^ r ^ * ^ la SetP(, 
calle de Villafranca 3. para nombrarles servicio ^ en ^ C u a ^ para no brarles servicio 
SERVICIO DIURNO 
Los Camaradas pertenecientes al grupo 3© 
horas del día de hoy en el Cu 
Por Dios. España y nuestra Revolución ^ c i o n l r c ^ 6 ' 
Saludo a Franco ¡Arriba E spaña ! ai"bmdical¡su 
León 9 de Noviembre 1937. I I Año T r i u n f a l - F i c u 
dera. José Lobato. * n j a i . - E l Sub.jc{e . 
M/tado con cincuenta5 
mil pesetas 
Por el Excmo. Sr. Presi" 
dente de la Cotnidón de Agri-
cu tura y Trabajo Aerícola de 
la J anta Técnica del ustado, 
le ha sido impues a una multa 
de cincu^nu mil pesetas, por 
quibran aoQÍento de la tasa de 
trigas, al iniustriai falricnnte 
de har Í as en Sahígún, don 
Lope Gatiériez García. 
D i S t i l u c u h y arresto 
¿Por contestar en forma 
irrespetuosa e incorrecta con-
tra la imposición de una mul-
ta quá le fué impuesta a don 
Bernario Carcia, vecino oe 
Astorga, por ei Excmo. señor 
Gob3rna lor Civii, se acordó 
ia imposición de 15 días de 
arresto en eŝ a G rcet Provm 
ctal y dí,s itu ion del cargo 
de Gestor MALÍ i¡>al. 
£1 estado de algunas 
calles 
Se han acercado a nuestra Re-
dacción algunos vecinos de las, ca-
lles de Colón y Lucas de Tuy para 
al matenal que pueda ofrecer, hablarnos del estado de sus callcs( 
El día 10, coiaenzalá e i se> hoy completamente intransitables, 
ViClO de recogida a domicí- debido a los últimos temporales; 
lío, medíante unos Camiones; cosa que hemos podido comprobar 
por ÍO tan O, todas las perso- ayer tarde. Aquello , más parece 
ñ a s , ^mp.eSñS, CentiOS dOCen-1 tránsi to de las hordas rojas que vía 
íes, etc., que atiendan estas Jurbanizada de población con quince 
indicaciones tiaduJdas en ' meses de retaguardia.-
nombre de ia Patria, darán su | No ignoramos que nuestro celoso 
aviso a ia jeí'aiura Local de «Alcalde y sus compañeros de Cor-
t\ E. T. de ms J. ü . N-S. 
(Avenida Padre i * i a , 3, 2.0> o 
al teléfono ld75, indicando 
tugar donde haora de reco-
gerse ia meiCdncia y peso 
aproximado del depósito. 
d ¿La gueira tenemos q.e ga-
narla todos los españoles, y 
cala uno ha de prestar con 
orgullo ei servicio que pueda. 
¡ L e o n e s e s . . . ; Ea lange os 
piae vuett a Lhitair^ para 
España; esperamos vuestro 
t u e n C o m p j i t o m i s n í o l 
baluao a Franco. 
¡Arriba Españal 
E i Jefe Lccal 
EMBUTIDOS 
LOS MEJOKES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
Nota de la AlesIdía 
Se pone en conocimiento de to-
' idos los señores los señers multados 
« por esta Alcaldía, que se encuentra 
j : sin realizado el pago de tales san 
; , ciones. Que si en el improrrcgabl? 
| plazo de cuarenta y ocho horas, 
1 no las hacen efectivas, serán envía 
das al Juzgado municipal, para su 
cobro por la vía de apremio. 
León a 8 de noviembre de 1937, 
Segundo Año Triunfal.—El Alca. 
, de-Presidente, José Usoz. 
poración se preocupan seriamente 
de estas cosas, pero que no pueden 
llevar a efecto sus nobles intencio-
nes por la intransigencia de ciertos 
propietarios reacios a una pavimen-
tación. Y ante ello no tenemos más 
que objetar que si estamos en tiem-
pos heroicos, remedio heroico de-
ben imponerse y que al Municipio 
le faltan medios para hacer entrar 
en razón a quien todo lo reduce a 
eer los periódicos. 
CARTFljpDA nr, 
T A C U L Ó S para hn ESPEC-
Teatro 
Grandes sesiones noro * ías sipt(reciQeso. 
y ^ z y media de f a ^ ' 
^o, comouesto ce b V0110" 
pro ucc 6u Metió, h 
en empaño , •bla(la 
E l e s c á n d a l o d j ( f | a 
¡nterp-ítada por r j , u r 
b l e y C o ^ a ^ B e ^ -
. Y ,a Presentación del 
cioso á o c m e u t a l pre" 
ü Ejérc i to da la Italia 
Fasc i s ta 
en el que se perfil? el rostro 
a a Meditenátjea 
Mañ na miér cíes a QT^tt 
y KC i .y d ezyraedi. 
L a b: ni»a película Metro 
S o l a contra ei mundo 
por Constai e BP? net. 
Teatro Principal 
Dos praadic F»« sesioaea de 
tiae toaoro a las 7 y xae-
dia y 10 y media 
Ultimo dí« de l i preducciin 
Meno, enespañ 1, 
M A R E S D E CHINA f 
f orno pr t gonísía*: Ciarkl 
Gafcle, fcaa H ilo^, L'vis' 
Stone y WalaceBeery 
Mañana miércoles alas siete 
y media y diez y media 
Sesiones de Cine Sonoro 
i f n t m r — n n i w n 11 iimii m iiimiiiw u r o i i n MI iw 
Cinema Azul 
Form'dable sesión cinema-
fográBca sonora especial de 
CINfi A L f MAN, a las siete 
y me di de la tard3 
L r s rele^radcs films de 
h ngua alemana 
WOCHENSCHAU 
TRAUML L U S 
mlt Emii Jannigs 
í l L a C a s a d e l M a h o n 
caos, Cazadoras y Camisas 
H fi R ^ x i r 1 á k 
Curación rápida y total por especialista 
Ortopédico; Alfonso Monteagudo 
Calle Colón,'3,1.°, derecha (esquina Ada. Roma) 
de reglamento, para el Ejército y 
Pérez Galdós, num. 10 LEON 
ALMACENES RIDKUEJO 
Ferre ter ía^ 
AL POR MAYOR Y DETALL 
MARTINEZ Y CAS 
Ordofio Tí, 18 LFuN 
CONTRüCeiÓN 
S . en 0.) 
lR9fl 
Consulta diaria de 11 a l 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificial es,Medias para 




Tamaño 4 X 6 
^ 2,90 pesetas. 





Tamafío o A v 
3,70 pesetas.^_ 
Revelado répído y perfecto de egrretei y ^ ^ ^ 
íhocilates "san Marcos 
Bombones, y caramelos, 
d̂e todas das^ 
V.d* de Casimiro ^ 
FABRICA:) P«dn Id*, t i . Ttléloao i j g J j B M ^ 
